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ILLUSTRISSIME atque CELSISSIME
COMES,
DOMINE GRATIOSISSIME,
THElices admodum eas ejfe civitates cana cenfuit an-
JT tiquitas, m quibus Utterg fedulo excolerentur,<£r ab
tpfis Prcceribus foUicite foverentur. hiter citeras ita-
que prxrogativas, de quibus ne[ira eftas (ibt gratula*
tur, baud immerito rejerimus prafientefh in patria Ut-
terarvm florem. Cvi autem, fcfi RE GES noftros vere
MA GNOS, hane felicitatem fvticri pirt, guam TIBI,
Uluftrif-ime Canceliarie. debearmis, profed o invenimus
neminem. Pofiquam enim Svetbiam forts tutam reddi*
deras', atque aurei ncflrt feculi frmifj.ma pojfueras fun-damenta; lotus in id inettbujfii, ut jcienttas utilifjimas
in mer ho honor.is graftu collocares, atque earum eum arti-
bus indivulfum ofienderes connubium. igitur in Interarvm
umbractdis delitefcentes, atque fua fe virtute tnvolventes ,
fingulari TUA gratia in africum freducis, ILA
aitdoritute tueris, immo, quod (ferare non student, no.
vum illis exeptatumque conftituis fatum. Tanta be-
nejkia qttamvis remunerari nequeant Mufa, non tanten
gråta
gråta effe definent. Ut enim immortdes ipfe fttnt , äfque
eonfervatoribas fui ferpelnitatemfanm minquam nonfriz-fiai.t; /laTlßlér GrandiTUONomini laudts <stermut-
tern ffondent , ut quanto jerior pcfleritas exfurget, lanto
majus (tim Oiinis TUA gloria, eapiat inctementum. /"
bit certe in Jecula,fmffe SvethU Heroa, qui quumfum-
mos in Europa Status Miniflres prudentia cf~ amfplitn-
dir/e rertun gefturum mn drjuafjet modo , fed Utige et-
torn fuperaffet', hane t amen gloriam levern effe exifli-
mavit, ni/i fpkndidiffwiis fuis titulis etiam Hornen
MUSAGET/E adjeciffet. EJf, Celfiffime HEROS,
profenfas hiece TUIIS in fcientias adfeäus , qui ejjecit,
Ut iiicomitt h&£ iheoremata in fignus devotifimi ani-
mi TIBI offerre fTUOquc illultri Nomine, muntre ju-
flineam. Adffieias eadetn frönte pläcida atqueferena . &*
prs connata TIBI fmililale jtåeas, temies meas fpes deci-
duis gratiaTU/Eradiis revivifeere \ cerio perfvafus , nttl-
lum unquam tempus memeriam tanten grattispio mes pe-
flore före obliteraturum. Yreas denique , Ma.cen as Gra-
tiofiffime, diuér felicifjime. Vivcts ,donec patrix e0wm0-...... rei Utterari£ increwentis &" benorttm omnium vO'
tis abttnde fatisfeceris; fic enim TUAM atalcm non
armis, fed feculis metiemur.
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TT^Rollxjw Tuam, tminenfiflime PR/ESUL, ln tUterdruM
JL culiores benivoler.tlaw pub-tice celebrant muiti; eandem vero
lacita veneratione profequuntur plures, Snbfiith baclenus rtoftrx
■erga 7Y, M'<xcenas- Maxims _ pietas intra devoti cordis pcns-
irilia\ hidignatnr aunrn bas angußHat animus gratui,tf Tuo-
rum bentfniorum in je fuosque cumui.itorum probs fibi confci-
**» pecins. Permittas igitur , reverendilTime Epiicope, nobis bas
Medicationes M.ttkzm.iticas , ceu humillirnt obfequii indices, in
finur» gratis Tus deponere^ noJiramq\TH\f~ fortun.im de meiivri
nota commendnre, Merita Tua, quorum nec magnitud»
deeempeda noftra definiri, nec numtrus caltuiis not}ris exprimi
pojfit , aliit rite prsdicanda relinquinm. Sujjiciat dixiffe,
quod in feUm Wejlro - Gotbiam tänta eadem fint , ut toti in
<ere Tuo fimns , utque eodem exfolvi nec pojfftmus , ji veQsmtu ,-
nee velimus , /i poffemw , ne Tu bene de nobis mereri un.
quam défnas. Jfhtmit» itaque pretloftor nobis ejl Tua vita ,
tanto eti.im calidior.t fe Tua inrolumitate erunt omnium no.
flrum vota. Deus Te quovit feiicitatit genere cumulet , Af
qite vtgtttm firmantque vjletudinem Tibi iargi&iur, ur patrig
lörnmoiiis & rci litteraria intrementit guam diutifftme fuffitias.
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JOHANNES BILMARK.
KONGL. MAJ.TS
Tro-Tjenare och Cipitaine,
Ipfd ib or n e
Herr C H R I S T ER
BO I JE
Höggunftige Herre,
DÅ jag efterfinnar de wålgjerningar jag af Wåi-borne Herr Capitamens gunftiga finnelag
fatt erfara ; påminner mig wål min fkyldighet
dem offenteligen at berömma, men måfte uprick-
tigt widgå min ftora oförntögenhet, at m.ed tjen-
iiga ord kunna uttrycka deras mängd och ftorlek.
Tillåt 'fördenikull, Höggunftige Herre, at det-
ta Academifka arbete må wara en tolk, fom läg-
ger å daga, med hwad wördnadsfull årkånfla och
djup tackfamhet jag anfer den wålfård och lycka,
fom jag leder ifrån Wåiborne Herr Capitamens hö-
ga ynnelt, och war förfåkrad , at ingen tid, e-
huru w.idrig den ock blir, fl_al hos mig kunna
utplåna' åtankan af Edor widftråckta godhet..
At Himmelen wille uppehålla Wåiborne Herr
Capitamen med des högtförnäma Famiile wid al-
fjeifbegärlig fållhet och wålmågo, år den innerli-
ga och trogna önfkan, i hwiiken, med djup wörd-
nad, til döden framhärdar
Wåiborne Herr Capitamens,
ödmiuka..e tjenare,
JONAS LILJANDER.
Admoclum reverende atcj.f prtclarisjime-.
Dn. g us tav e
ROTHOVI,
PASTOR & PRaEPOSITE in Pålkåne meritiflime,
vigilantiffime,
/f primo tempore, quo in notitiam Tui veniendi an-/j fam mihi benignior prabuit Jortuna; tanta in me
Tua exfliterunt beneficia, ut, nifi eadem non tantum
venerabunda mente fervare , jed data quoque occafone
publice pradicare adniterer , turpem ingrott animi
notam frufira (perarem effugere.
Quttm vero , quidi pro Tuis in me meritis, repO'
nam, präter hafce pa^ellas gratijfimi animi tefles, ni*
hil habeam; enixe rogo atque obteftor, digneris , Vir Ad-
modum Reverende, iIlas eodem rejpicere favorc , quo
me jemper ampledi voluifii , id cfl , funmio.
De cätero ad fupremuin Numen, pro Tua incolu-
miiate at perenni felicitate, calida fundere Jujpiria
nunquam intermtttet
Admodum Reverendi NOMINIS TtJI
cultor humi/limus,
JONAS LILJANDER.
x-VWonfuur de LILJ ANDER,
MONSIEUR,
EM..- tf/u.-es !_s autres Ccieiiccs , I.s Matkcmntiques (ont cellcs, qiii , pari-i ju-teilc des pcnfées , ont _j».ign_ mw éftiföc presque genéraie. On
honore donc avec railbn ceux , 4p.11 y ontfiic des jnögtfe Ourrc la grsn-
dc comioifancc que vous aviz des b.cllcs letats, vos progrés en _yl..thc-
«latiqucs f<)i:c allés conftjeraWos, Vous en donuez , iVloniicur , des preuveS
cciaraiiccs par la Gvantc diflert-tion , gue vous éecs/ur Ic ppint de ibmenir.
Petmcttcz moi donc, i\l. .lfjeur. de vous felicirc-r par avancc.de 1'
lionueur que vous ailcz vous aquerii', äc de vous faire connoitre 1' avan-
tage , que )' ai de tr-.wei en vo.re perfonne un guide fide.e., daut les
Gages fnftrmäioos ne peuven-c crrc que er.s av..nrag_u_.s a aies études.
PuiiTe le cicl vous accordcr une -fortunc digue du mcrice &: des
grands talens, que vous pofledez. Je .iut_ avec bcaucoup d'amitié  & d'
cit inve
MONSIEUR
Votre tres humbie fervitcur,
G. E. SILFVERSVAHN.
MONSIEUR,
TE me fc-rois un étcrncl reproch-, fi dans cette ..grciblc oecifion \~ neI vous marqueis, Moniieur , la joye, donr jc fuis penetrc de la gloire ,
cue vous étes für le poiat d' aquciir en defendant cctte dillertatioii. Ma^.s
ma plume eft ctop foiblc pour pouvok vous temoigne. ,'es obligations,
quc j'ai au? pcines infinics , que yous avez pijfes pour mes écudes & n.on
eJucation.
Let lbuhaits quc je fais en reconnoifmec , font , que la Tout puis-
fancc d-igne vous combicr de routes profperites , <S_ vous faire jouir d'
une recompoflfc propoiti .née i vos travaux affidus & a la protondc con-
aoiflance, que vous avez des belles le.t.es.
Je luis avec tour I" atr_c_ic.i_en_ iruaginible
MONSIEUR
Vo.re t tes humbie G_ivit.ur,
OTTO CHRISTER BOIJE.
D.D.
Dimensiones figurarum dupiici inprimisme-thodo inveftigare iblent Mathematici, vclper principiQ Geometrkavel et.ampercal-cuSum infinitefimaien... Quanquam vero.icnes lineares ex fnndamentis Geometri-
cis deduéla. ,ommum praeöantiliim* {int. attamen il-
Jae hoc premuntur incommodo, quod quando ad di-
menfiones fo.idorum,et.am maxime fimplicium, ho-
rumque fuperficierum fint applicanda., adeo prolixae
evadant, ut minus exercitati leétoris attentio prius
plerumque deficiat & obtundatur, guam ad demon-
ftrationis finem perveniat. Cvi accedit, quod ha. de-
monftrationes ut plurimum fint apogogica? (vid. Eu-
clii>. Libr. XII. St Archimedem de Spbsra & Cylin-
dro)., qus apodiclici-s omnino cedere debent " immo,
quod ha.c demonftrandi ratio ad folida ex quarumli-
bet figurarum rotatione genita vix unquam extendi
queat. Ut hic defeclus methodi Geometrics toller-e-
-tur, fummi Mathematici fuperioris feculi methoduni
fluxionum vel cakulum infinitefimalem invenerunt,
fummoque ftudio excoluerunt. Hic cak.ulus exhibet
cujusvis figurs plans aream velut coalitam ex re-
é-angulis numero infinitis, quorum alterum latus eft
figurs femiordinata qusdam, alterum pars axis in-
finitefima. Idem nobis fiftit fuperficiem folidi, ut or-
ta-m ex innumeris reöangulis., quorum unum latus
A ett
a «t* )o( ##
eft peripheria, femiordinata quadam figurs 'genetri-
cis ut radio defcripta, alterum vero pars infinite par-
va perimetri ejusdem figurs. Quodlibet denique fo-
lidum conftare intelligitur ex cylindrulis, quorum ba-
fis eft circulus femiordinata ceu radio defcriptus, al-
titudo pars axis infinitefima. Atque ex his principiis
folutiones generales pro dimenfionibus figurarum
Geometricarum elici folent. Non tamen erit reticen-
dum, quod incidant aliquando cafus, quibus, nifi prs-
t.ic~_is methodis principium quoddam Mechanicum,
fimplicifiimum illud quidem, adjungamus, folutio-
nes pro dimenfionibus figurarum vel prolixas & me
legantes obtinemus, vel omnino nullas; idq; non fo-
lum pro Vngvibus, aliisq; figuris fimilibus; verum et-
iam in problematibus, qus prima fronte absq; novo
hoc fubfidio folvi poffe videbantur, cujus rei exempla
fuo loco erimus adducluri. Igitur, cum Geometram
deceat, methodos omnes, quibus generales problema-
tum folutiones erui queant, fibi perfpeclas habere; o-
pers pretium nos faéturos exiftimavimus , fi tertiam
methodum,in ipfa figurarumgenefi, non minus guam
priores binas fundatam, fpecimine hocee Academi-
co ex fuis principiis fuccincre explicuerimus.
Definitio I. Sit linea recla vel ve£_is quidam , cu-
jus particulis quibuscunque infint vires vel applicen-
tur pondera, qus partes has ad motum follicitant,fit-
que porro in affumta linea punftum G tale, ut fi i-
dem fukro cuidam imponatur , vires , qus funt ab u-
na fukri parte squipolleant viribus in oppofita par-
te, hoc punctum G Centrum gravitatis virium dicitur.
Defi-
£* )o( #£ |
Definitio 11. Momentum eft quodlibet pröduftum
ex vi data in fuam a centro gravitatis diftantiam.
Fropositio. I. hemma. fig. I.
SitHaFI linea reda vel vedis infiexilis, cujus pundis
-A, B, C,D, E, F, X, &c. applicatafwtpondera a, Q, y, <J. *,
{, n, érc quorum dirediones fint inter fe parallela , cen-
trumqf, gravitatis commmie babeant in G\ dico, quodfum-
ma momentoru ab tina centri G parte erit aqualisfum-
ma momentoru ab altera ejusdem parte, hoc eft (perdefin.
//.) «.AG^.BG-^,CG-aDG=_.EG-+£FG-+-..KG.
Hane ipfam propofitionem paftim in fyftematibus
Mathematicis demonftratamreperire licet.
Fropositio. 11. Problcma.
Jisdempofitis , ac in propofitione pracedenti ; fil in-venienda fumma produdorum ex quolibet pondere in fuamdijlantiam ab affumto vedis pundo H.Cafus hujusproblematis ad duos commode refer-
ri pofiunt,prout videlicet fingula pondera vel ad ean-
dem puneli H partem, vel etiam ad diverfas fuerint,
utrumque exhibuimus fig. i. & fig. 2.
Cafus I. fig. 1. Quoniam in G eft centrum gravi-
tatis commune ponderum (per hypoth.); erit, per
propofitionem primam , «.AG-+(3.BG-^y.CG-. J,DGh-
+«.KG; vel etiam «.AG^Q.BG-. y.CG
-+-.DG-..EG—£FG—«,KG-o. Eft autem AG-HG
—HA; BG-HG-HB; CG=HG-HC; DG^HG—
HD; EG-HE—HG; FG—HF—HG; KG_rrHK—
HG. Confequenter erit «.HG-+-(3.HG-t-y.HG-+^HG
>HG-«.HA-G.HB~y,HG-/.HD—
A% £.HE
4
 HE—£.H_^- ..HKrro; ex qua porro squatione
obtinemus «.HA-+Ö.HB -+ y.HG -4- <J.HD-+i.HE-t-6
HF-+».HK=«^-"0 H-y-rj^T^-^n-1-.HG
Theorema: In veéte, cujus fingula pondera ad
eandem punéti dati partem funt fufpenfa , erit fum-
ma produétorum ex quolibet pondere infuam diftan-
tiam ab hocce punéto, squalis faéto ex fumma pon-
derum in diftantiam centri gravitatis communis ab
eodem veétis punéto.
Cafus. 11. fg. 2. Per eadem principia , qus in ca-
fu priori adhibuimus , pervenimus ad hane squatio-
nem «.AG+(3.BG-^y,CG-<-<..DG~_JEG —£FG.. — >..
KGrro. Hie autern eft AGrrAH-^-HG; BG—BH-+
HG; CG-HG-FIC; DG _= HG —HD; EG____HB-
HG; FG=HF—HG; KG-HK—HG. Ergo etiam
erit «.HG-+O.HG-t-y,HG-^iHG-t-«-HG-+f-HG-+n.HG
-H-a,HA^O.HB--y.HC—J.HD-_.HE~£HF-*.HK
—o; ex qua squatione rurfus elicimus — «.HA —
p.HB -+ y.HG-fc*.HD-n-.He-^HF-+g,HK=«-+g-. y-+
Kjh.^.HG.
Theerema: Si in veéte pondera quotcunque ad diver-
fas punéti dati partes fint conftituta; erit exceftus,
quo faéta ex fingulis ponderibus ad partes centri o-
mnium gravitatis G iitis in fuas a punéto H diftan-
tias, excedunt faéta ex reliquis ponderibus in fuas ab
eodem punéto diftantias, squalis faéto ex fumma o-
mnium ponderum in diftantiam centri gravitatis
communis a punéto H.
Nihil refert, qualem fitum veétis H2H habuerit,
modo
#£ .c( -je* y
modo reliqns conditiones esdem maneaht, adeoque
pro qualibet veétis pofitione vera erunt noftra theo-
rernata.
Cor. I. Si itaque pondus quodvis ad partes cen-
tri gravitatis communis fufpenfum fit v, pondus au-
tem in oppofita parte conftitutum fit ■__>; diftantia cu-
juslibet ponderis a dato veétis punéto fuerit x , centri
vero gravitatis diftantia ab eodem punéto z, fum-
mam deniq; quamcunq; /indicet; erit in cafu priori
hujus Propofitionisfxv—zfv; atque z—fxv i fy. In
pofteriori autem cafu/3.i>—fxrw—z.fv-+w;cYgo 2rr
(fxv—fxw s)'. fv-hiv. Hi valöres pro z totidem funt
formuls, qus inferviunt inveniends diftantis cen-
tri gravitatis ab afiumto punéto in veétibus quibus-
cunque.
Cor. 11. Si vectis H2H ejusdem übiq; gravitatis
ponatur, tum loco ponderum fubftitui poffunt par-
tes veétis infinitefims feu dx', adeoq; v~dx. Sed,
per Cor. prscedens, in priori problematis cafu eft
z.fv—fxv; ergo erit zfdx—fxdx. feu zxzr.lxx;
adeoq; zzz-\x. hoc eft, centrum gravitatis veétis ho-
mogenei cadit in medio ipfius.
Fropositio 111. Problema. fig. 3.4»
Si pondera a, Q, y, 2, s, <f, n, Prop. I. concipiantur a
fuis vedibus recedere, atque juxta diredionesparailelas
dy- ad vedes perpendiculares unifermiter moveri , ita ut
vel fingulaJjmul defcendant , vel ita , ut ncnnullis defcen-
dentibus alict adfcendant, perveniantq', pondera inträ
datum tempus in a,b, c, d, e, f, k, refpedive,ér-centrum
A 3 gra-
6gravitatis eorum ex G in L; invenienda eft fumma pro.
duåorumex qmltbetpondere infuam diflantiam t% vecfie.
Ex fingulis punöis a, b, c, d, e, f, k, in qus pon-
deris cujusvis centrum gravitatis motu fuo perveniffe
intelligitur , demittantur in viam centri gravitatis
communis GL,quantum opus fit,produétam norma-
les aiy bl, cm,dn,er, fo, kg. Quoniam itaq; «.A.?—#.Gi,
&B_>—s.G/;.&c. produétaexquolibet pondere in fuam
diftantiam a veéte erunt eadem , five pondera fint in
a, b, &c. five in i, /, &c. Sint igitur pondera in /, /,
m, n, &c. Quo polito , habemus veétem Gg ponderi-
bus <*, (3, y, _", &c. oneratum in u l, m, n, &c. quo-
rum commune gravitatis-centrum eft in L, & G pun-
étum in veéte Gg affumtum. Ergo in
Cafu I. Fig. ?. Si omnia pondera verfus eandem
veétis partem moveantur} (per cafum i. Prop.
II.) erit a.Gi^B.Gl-i-y.Gm-±-lGn-t-e.Gr-+(.Gö-+niGq~
«-^3_t_y-t-cf-+.-+.^-H»,GL. Confequenter etiam, per mo-
do demonftrata, erit ct^a^Q.Bb-+y.Cc-+LDd-heJEe
-+^F/7-^«.K/ézrrt-^Q-4-y-+<--f---+-<'--+-v.GL.
Theorema: Si pondera quotcunq; ad eandem veétis
pofitione dati partem in direétionibus ad illum nor-
malibus moveantur; erit fumma produétorum ex
quolibet pondere in fuam diftantiam a veéte, squalis
faéto ex fumma ponderum in diftantiam centri gra-
vitatis illorum ab eodem veéte.
Cafu 11. fi^.4. Si pondera ad diverfas veétis propofi-
ti H2H partes moveantur; veétis Gg oneratus erit
ponderibus ad contrarias punéli G partes conftitutis ;
ergo
7
ergo erit — «.G/ — B.GI -+■ y.G?7f-+^G«-4-_.Gr-+^Go-f-^
Gf-_;cB-t-|3-f}'-+is-+s-+s'-+»i.GL. per caf. 2. Prop.
11. Ergo — «.Aa—P-B^-f-y. C^ -+ «t. Drf-+_.E.f-*-^F/"-+,j
K*--»^-|_- +-y-4-a-n-(-f+u.GL.
Tbeorema: Si pondera quotcunque ad contrarias ve-
étis dati partes , fed in direétionibus ad illum perpen-
dicularibus moveantur; exceffus, quo faéta ex fingu-
lis ponderibus ab illa veétis parte conftitutis, in qua
centrum gravitatis commune L hsret, in fuas ab
eoiem veéte diftantias, excedunt fummam fimilium
faétorum ab altera veétis parte fumtorum , squabi-
tur faéto ex fumma ponderum in diftantiam centri
gravitatis eorundem a diéto veéte.
Cor. I. fig. 3. 4, Si ponderum a, B, y, «F, _, <f, ■?, di-
reétiones Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ej, Kk, non fint perpen-
diculares in veétem H2H, esdem tamen inter fe pa-
rallels fuerint, quomodocunque de cstero inclina-
ts; ex fingulis punétis a, h, c, d, e, f, k, __» demittan-
tur in H2H normales ag, bg, cg, dg, egyfg, kg, Lg>
quarum linearum pofitiones ex infpeétionefig. 3. <&4-
facile colligi poffunt. Habemus itaq; triangula reétan-
gula fimilia Kag, Bbg, Ccg,Ddg, Ghg, &c.Ergo a. ag :a.
Aa t:&. bg : (3.Bb :: y. cg : y. Cc:: _. dg : 4.. Dd :: t. eg '. si
E< " " &fgi C Ff; - v. kg: u.K* : : Lgt GL. Hinc (__+«. ag
ztfi. bg -+- y.eg -+ i.dg -4- I.eg -+- 1, fg _,. nJg): (zt«. A*
:__.._ Bb-+y.Cc-+S.Dd^e. E<?-t-^F/-+ .♦ K* ) :: hg:
GL-' . (<*■ —t-f3 —f-y—hS—"---+-£ —t- ?*) l_,g: (a —1-(3 —<- y —-.
3-. .-t- £-f ») GL. Enimvero per prsfentem Propo-
fitio-
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fitionem, fi utcrq; cafus ad unam formulam rediga-
tur , eft __± a. ag __±(3. bg -+- y. £g -t- «f. <-/g*. -+ _. eg -+ £/g
-fjj. kg —C* -+ Ö-4 y -+/-<---+ <f-+ «)Lj". Confequen-
ter erit _± «. A« __+ (3. B_> -+ y. Cc -+- «t. D<? -+..E_?-h-£ Ff
-fjf.K^ __-:(«* —+-o—f--y-+<s—«*■*—+- {-.n)GL. Ex quibus
confequitur, theoremata hujus propofitionis non fo-
ium convenire diftantiis ponderum a veéte; fed et-
iam ad vias ponderum inter fe parallelas extendi
poffe.
Cor. 11. fig. 5". Quod fi pondera «., (3, y» <J, f, &c.
poft defcenfum vel adfcenfum per direétiones Aa, Bb,
Cc, Dd, Ec, &c. moveri cogantur juxta lineas ar, br,
er, dr, er, &c. ad priores direétiones squaiiter incli-
natas, ipiisque proportionales; evidens eft, quod via
centri gravitatis communis ponderum erit I'ecundum
GLr, pofito ang. GL7-= ang. Aar. Porro, ut fum-
ma produétorumexfingulis ponderibus in fuas refpe-
étive vias Aar t Bbr, &c reperiatur} ponamus quod
centra gravitatis hocce motu pervencrint in 7-, &con-
ftruantur triangula reétangula aQr,htyr,c<sr, dtyr, L<pry
&c. qus infuper erunt inter fe fimilia. Sed, per Cor.
prscedens, eft ±z_t. A«__±S.B/'-+y.C---ft..F)^-t-. 4Eé>--+-&c.
=(«h(3-+y-f-H-I-. &c) GL. Itemq; z±a.A(pz±Q.B®-^
y_C<|>-+&D<p-+- E<^-+-&C.—;(fi.-4 0--fy-f-<5--+_-i-&C.)G(?>.
Ergo. etiam ti-\tz±#.aQ-ztßd(p^-y,c<p--+lds^s.eo-+Bic.— (_»-+O-+y-+-l-+-«-+S_c.)L<p._ > Et propter triangula
&4>r, btyr, ccpr, dsr, E<pr, &c. fimilia; erit _..<.s: Ä . ar: :
j3jj<p(3. br V.y.ccp: y,er:: l ds: l dr:: s.cq *s, er: :l_<p: Lr.
Confequenter ( z±tt. a<p _±. B- b<? -+ y. c® -+- <?. _+ v € <p
«rt &c): (d_ «"«/" —P« -H y. er -+ J.dr-<£.er-+<kc.)::
L(p:
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hty.hr w (« -+0-(-y-+^-+. -+&C )L<£; '(^-40-iy
—4- <J -. _-+ &c.) L?*. Sed antecedentes hujus analo-
gis termini funt squales, per modo demonftrata;
erit igitur zta.ar ztQ*br-+y.cr -+hdr -\-i.er -t- &c. __-_:
(«_-+O-+y-+-J-4---f&c.) hr.
-*- i.Vd-+».%£-+ &c. — ( «-*-p-+y---^i-+&c. ) GL;
Si itaque bins hs squationes in unam fummam
colligantur; obtinebimus__±-t. AarzfQ-. Bbr-t-y.Ccr^i-
l.Ddr-+s.Eer-t- &c.=_ ( a-i-j9^y-+-^-i---+-&c. ) GLr.
Et quoniam quicquid de lineis Aar, Bbr, Ccr, See.
demonftravimus, idem pari ratione aliis quotcun-
que lineis squaliter ad fe inclinatis, adeoque poly-
gonis fimilibus applkari poteft; fequitur
Cor. 111. Si pondera quotcunq; moveantur in
polygonis fimilibus, vel in curvis ejusdem fpeciei,
(curvs enimconfiderari poffunt inftar polygonorum
infinite parvorum laterum) & fingula verfus eandem
veétis partem tendant ; erit fumma produétorum
ex quolibet pondere in fuam viam, squalis faéto ex
fumma ponderum in viam centri gravitatis eorun-
dem. Sin vero ad oppofitas vectis partes ferantur }
exceffus , quo faéta ex fingulis ponderibus ad partes
centri omnium gravitatis conftitutis in fuas vias , ex-
cedunt faéta ex reliquis ponderibus in fuas vias , s-
quabitur faéto ex fumma ponderum in viam centri
gravitatis communis.
Cor. IV. fig. 6. Si pondera a, B, y- 2, -> <f> &c- nonrecedant a fuis veétibus , fed ad illos accedant ; idq;
vel ita, ut fingula fimul accedant ad veétem H2H,
vel ca ratione, ut nonnullis «, (3, y, e,&c. ad veétem
B acce-
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accedentibus, alia^, (, Scc. Ab eodem recedant} o-
mnia vero ad eandem vectis H2H partem paralleie
moveantur; Sit hih ve&is quidam, a quo fingula
pondera <*,@i y, å/Sec. recedant; erit per Cor. I. &
111. hujus Prop. a.aa-+Q*sb-hy,yc-+cl.<}d-+i.ee-+g.gf
-+&c. =: ( (*-fP-f-y-#--I-t-_-f.^-f- &c. ) gh. Et a. ak
= («-+iS_-
7-f.-hs.+f+&c. )j'G. Ergo etiam -e,a:A-f.|3._*B-+-y.
cCzLIdD-t.e.eE-±£fF-+&c.-zz («-"-(_ --.y-v-U.»-^
-i- &c.) GL. Ex quibus porro squationibus, theore-
mata illis fimilia eliciuntur, qus in hac ipfa Propof.
hujusque Cor. 111. enunciavimus , habita tantum ra-
tione differentis conditionum in cafibus propofitis.
Cor. V. fig* 7. Hsc ipfa fufficiant pro ponderi-
bus, quando illa moventur juxta lineas fimiles , pa-
ra-llelas & numero pares. \ft generale magis flat
prsfens problema, fint jam lines numero impares,
atque in a, b y c, d, quatuor pondera a, Bi y, 3; quo-
rum 5 defcendit per unam lineam, qua emenfa mo-
tus ejus fiftitur, y per duas, (3 per tres, a per qua-
tuor lineas moveantur, antequam quiefcant. Sint ve-
ro prims lins aia, bib,cic, &c; itemque fecunds
ia2a, jb2b, &c. & fic porro, cujusvis ponderis inter
fe parallels. Sit gjg via centri gravitatis ponderum,
dum hsc defcendunt per primas lineas ; igzg via e-
jusdem in motu ponderum per fecundas Jineas, &
ita in csteris} erit gig parallela ad asa, igig ad mia,
&c ; confequenter per Cor. I. & 111. hujus Pröp. erit
». Aja-+B.bjbzLy.cjcztö.dD— («-+(3-t-y -+- 2). gig.
Sed cum pondus i ulterius non moveatur, erit ejus
via
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via in pofterum exponenda per zeror Ergo per Cor.
citt. erit a.\a2a-+B*Jb2bzLy.icCzLd.o— (-t_t-0-+-y
-t- 5) j-g2g. Similiter ct.2a3a-h8.2b8 — y, o zLlozz(a-+B-t-y-+S~) 2g3g. Et <*♦■?<. A.:__: ( a -+O -t-y -+- -J )
3^G. His denique squationibus in unam fummam
collectis , erit a. aiazaiaA -+$.b jb2bß-<- y. cicC zt $. dD—(a- jrß~+y-i-ä.\)gig2g3gG. Ex quibus confequitur,
theoremata Cor. 111. Vera effe , guamvis ponde-
rum vis numero efient impares.
Cor VI. fig. u Haétenus fuppofuimus pondera
a, o,y, _A ., &c. in eodem piano, fed fecundum di-
verfas direétiones moveri. Convenit jam inveftiga-
re quid fiat, fi in diverfis ferantur planis. Cogite-
mus itaque dicta pondera recedere a veéte FI2H, at-
que in. piano tabuls noftrs moveri, donec perve-
niant in a, b, c, d, e, &c_ Hoc faéto fiat ponderum
motus juxtalineas ar, br, er, dr, er, &c. ad planum
tabuls vel normales vel faltim squaliter inclinatas,
ut plana viarum fint parallela. Ulterius fingula pon-
dera vel fimul verfus eandem moveantur plani par-
tem, vel ca ratione, ut, nonnullis defcendentibus, a-
lia adfcendant; erit via centri gravitatis ponderum
fecundum hr parallelam ad ar. Retenta igitur ea-
dem figurs conftruétione, guam Cor. 11. dedimus,
per hoc Cor. erit __± «. a<p _± 0, bp -+y.c<p -+ _. d<p -+ _,
e<p-+&ic.~ (_. -+Q -+y -"-_■--._ -+&c.) h<pf Confe-
quenter, fi calculus adhuc in modum Cor. 11. conti-
nuetur , erit etiam z±a,ar ztß.br -+y,cr-+ J.dr-+
e, er -+ &c. —(a.-+O. -+ y. -t- S. -+ s. -+ &c. ) hr. Quic-
quid itaque de motu ponderum in eodem piano in
B 2 ante-
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antecedentibus demonftravimus; idem quoque valet
de planis diverfis fed parallells.
Cor. VII. fig»l.4-S. Fonamus pondera toties no-
minata efle fingula inter fe squalia, atque numerus
eorundem dicatur N; erit per Cor. prscedentia z±
ha ztBb -+ Gc-i- Dd -4- Ee -. Ff-+ Kk -4 &c. -N. GL.
Hoc eft, fi pondera squalia ad eandem veétis vel
plani dati partern moveantur, fumma viarum a fin-
gulis ponderibus emenfarum erit multipium vis,
quam commune gravitatis centrum interea abfolvit,
fecundum ponderum numerum. Sin autern verfus
oppofitas vectis aut plani dati partes moveantur pon-
dera squalia; exceffus, quo vis iilorum ponderum,
gus ad partes omnium centri gravitatis pofita funt,
excedunt vias eorum ponderum , qus funt in parte
oppofita, erit vis communis centri gravitatis mul-
tipium, fecundum ponderum a, B, y> «£». &c. nu-
merum..
Cor. VIII. SI pondus quodlibet a veéte H2H di-
grefTum & verfus partes centri gravitatis ponderum
motum dicatur v, pondus autem quodvis ad oppo-
fitas veétis partes latum nuncupetur iv, via cujusli-
bet ponderis fit y, five hs vis fint linea. reéts five
curvs, pofita via centri gravitatis communis — 2;
erit per Corollaria prscedentia in cafu priori hujus
Prop. fyvzz z, fv., atq; z—fyv: fv ; at in cafu pcfte-
riori fyv—fjywzz:z, fy -+iv. & »zz. (fyv —fyiv'):.fv-+w.
Pro-
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Fropositio IV. Thecrcma. Fig. 8.
Quadratura figur* plance eft atqttalis faclo ex li-
nea genetrice in viam , guam centrum gravitatis par-
ticularum omnium hujus liuea interca dejcripfit, donec
formata fuit figura.-
Figura qusvis concipi poteft hoc modo genera-
ri. Sit HG2H linearecta, qus in partes infinite parvas
& squales mn, nr, rs, tv, &c. divifa Inteiligatur, fin-
guiisque his partibus squalis indita fit vis fefe verfus
datam plagam in direétionibus ad H2H normalibus
movendi. Ulterius quslibet particula velut mn fe-
paretur a fuo nexu cum csteris, vt libere movea-
tur per 777^ donec in fitum p perveniat, fimiliter-
que reliqus nr, rs, tv, &c. perveniant in »f, ?_-, 7«,
&c; adeo ut m> cum f*, *? cum e<r & ita porro, vel
in direétum jaceat, vel angulum faciat infinite ma-
gnum, quo quidem pofteriori cafu ipfs uv, t?, z<r,
&c. in curvam H_-u fe difponent. Sit centrum gra-
vitatis particularum lines H2H ab initio motus in
G , quod interea dum ipfs partkuls defcendunt per
figurs femiordinatas, movetur per GL. Igitur, cum
partkuls propter infitam fefe movendi vim confide-
rari pofiint inftar totidem ponderum, erit(per Prop.
Hl.) mn.mu+-jirjit> -+rs. rf —t-tv. t]—*- Sec.zrz mn -fnr —t-
n-+w-+&c.GL Eft autem mn.mu.zz.xtz — lo mv*inr.nvzzvzc—lo n%\ & fic in esteris, atque mn-^-nr
-+r_-.&c._-: lines H2H. Ergo fumma omnium
reétangulorum tt.» . 7/f , r<r, &c. zz: H2H. GL; hoc eft,
quadratura figurs plans eft squalis faéto ex axe vel
linea genetrice in viam, guam centrum gravitatis
B 3 par-
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partkularum hujus lines defcribit, dum figura for-
matur. Q. e. d.
Idem Analytice fic demonftratur. Quoniam per Cor.
Vill.Prop. 111. eft fyv— GL. fy; Sit portio quslibet
axis HoUizzx; erit in noftro cafu vzzdx, adeoque
fydx _= GL. Jdx _r_ GL. x. Et fi integra confideretur
figura} erit x zz. H2H. Ergo fydx = H2H. GL. Eft
autem fydx formula pro quadratura figurarum (per
Calcul. Infinit.); conftat itaque propofitum.
Scholion. Si curva non concavitatem , fed con-
vexitatem axi H2H obverteret, eodem tamen mo-
do (vi Cor. IV. Prop. III.) demonftratur, fpatium
mixtilineum Hir2H effe squale faéto ex tangente vel
afymptoto H2H , ceu linea genetrice , in viam cen-
tri gravitatis elementorum genetricium. Si femior-
dinats effent portiones ejusdem curvs fimiles & s-
quidiftantes; erit adhuc harum figurarum area squa-
lis faéto ex axe in viam centri gravitatis elemento-
rum genetricium ; modo in utroque cafu reliqus
conditiones ipfius propofitionis IV. esdem maneant.
Immo, fi linea genetrix integra maneat , atque cir-
cum datum polum volvatur, Tive ejus longitudo fem-
per eadem fuerit, five illa continuo mutetur, idem
erit theorematis prsfentis tenor, ut ex Cor.lll.Prop.
111. fatis colligi poteft.
Cor. I. fig. 9. Sit H2H curva qusdam, cujus
centrum gravitatis eft in C , atque ulterius concipia-
mus totam hane curvam evolvi, incipiendo ab H,
donec perveniat in fitum reétum /.2H, qua evolu-
tione extremitas H defcribat curvam HG/;. Dico,
fpa-
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fpatium 'mixtilineum inter evolutarn H2H, curvam
ex evolutione defcriptam HGb & radium ofculi foH
interceptum efle squale faéto ex evoluta H2H mCc
feu viam, guam centrum gravitatis curvs H2H, du-
rante evolutione defcribit, hoc eft H2HZ>H :___ H2H,
Cc. Evidens eft, quod area, guam evoluta mota
fuo verrit, eadem erit cum illa area, guam radius
ofculi IO2H defcriberet, fi ille circum curvam H2H
convolvatur. Ut vero radius jfoo diéto modo convoN
vatur, concipiamus illum in fingulis fui punétis m,
n,<kc. a viribus squalibus & parallells urgeri;quo
pofito, erit/uH veétis homogeneus, cujus centrum
gravitatis eft in c medio ipfius faH , Ccr. 11.Prop. IL
Poft aliquod tempus perveniat radius in fitum Gi ,
tum adhuc circum elementum curvs Ii convolvatur j
hocce motu puncta 777 ,n, &c lines G/, qus pro to-
tidem haberi poffunt pondufculis, ipforumque cen-
trum gravitatis O , defcribent arcus circulares fimiles
mp, m, 00, &c, qui, ob parvitatem feétoris Gig, pro
lineis reétis parallelis habebuntur. Contorqueatur
adhuc radius ig circum elementum ia, donec obti-
neat fitum ah; hoc motu pondera m, n, &c. ipfo-
rumque gravitatis centrum o conficient lineas paral-
lelas ftJu, vi», ca>, &c; quod cum femper ita fit, fe-
quitur, quod vis, quas partes radii fimul möts de-
fcribunt, erunt inter fe parallels. Porro fit bd portio
vis, guam centrum gravitatis evoluts co tempore
abfolvit, quo radius ofculi Gi verrit feétorem Gig',
erit -><-/ parallela ad Oo; conftat enim, quod via cen-
tri gravitatis communis duorum corporum, quorum
■vnum
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unum quiéfcit, alterum movetur, fit parallela ad
viam corporis moti. Enimvero primum radii /;2H e~
iementum, quod adjacet punéto 2H defcendit per u-
nicam lineam, huk proximum per duas, & ita por-
ro, atque prims lines funt inter fe, fecunds itidem
inter fe parallels & iic in esteris. Ergo hocce theo-
rema convenit cum Cor. V. Prop. 111. cujus formu-
la a. 3aA — a -+0 -+y -+«5. 3gG prsfenti inftituto ap-
plicata dabit «t — radio Gi, ?<.A~Oo; <t-+B-+y-<-fz=z
radio i?2H-rrH2H (ob radium ofculi evoluts lus s-
qualem)} atque 3gG—bd. Ergo erit Gi. Oo —H2H.
bd\ Et, fumtis integralibus, /Gi. Oo —/H2H. bd=z
H2H. fbd (ob H2H conftantem ). Eft autem Gi. Oo— feétori -Gig ___: elemento ares qusfits per haneProp. ; adeoq; fGi. Oo squatur ares H2H/.H, Se in-
fuper fbd-Cc; Ergo H2H/.HtrH2H. Cc.
Cor. U. fig. ~0. Sit CED curva , qus punctum re-
curvi habetin E, hoc eft, cujus utraque pars fimul
vel concavitatem vel convexitatem lines AEB ob-
vertit, fitque Ff via centri gravitatis elementorum
genetricium, prorfus ut in ipfa propofitione diximus:
Dico: quod fi femiordinats AC Se BD figurs CED
fint parallels & in ABnormales, erit fpatium ACEDB
sequatereétangulo AB. Ff. Etenim fint y Se g centra
gravitatis elementorum genetricium in figuris ACE
'Se EDB; erunt horum centrorum vis ry Se Gg pa-
rallels , 8e Ff iplis squidiftans. Si itaque in centris y
Segconcipiantur duo pondera y,gt qus inter fe ean-
dem habent proportionem ac AE ad EB ; evidens eft
quod horum centrum gravitatis commune coincidet
cum
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cum /. Ergo,vi Prop. 111. ejusque Cor. 111 , erit y. ry
-+ g. Gg — y-+g.Ef» Et ,fi loco ponderum y Seg fub-
ftituantur AE Se EB, erit AE.ry -+ EB. Gg - ÄE -f EB.
Ff. Eft autem,per hane Prop. ejusque Tchcl. AE. ry— fpatio ACE; & EB. GgzLfpat. BED. Ergo fpat.
ACEDBrrACE -4- EDB - AB. Ff.
COR. 111. fig. n. Si autem curva punétum flexué
contrarii habeat in E, ipfaque axem transeat ut
CED; fit F/ via centri gravitatis elementorum gene-
tricium. Dico: quod fi femiordinats AC, BD fint
parallels Se normales in AB, erit differentia fpatio-
rum EDB & ACE squalis reétangulo AB. Ff. Sint e-
nim g Se y centra gravitatis elementorum genetrici-
um in figuris EDB Se ACE ; erunt horum centrorum
vis Gg Se ry parallels , SiFf ipfis squidiftans. Igitur,
fi ca huc applicentur, qus in Cor. prsced. demonftra-
vimus, tum, quoniam eiementa genetricia ad oppofi-
tas moventur partes , erit per Prop. 111. ejusque Cgr.
111. r± EB. Gg += AE. ry— ÄE-+ EB. Ff At,perpra.-
fentem Prop. eft EB. Gg — fpat. BED ; AE. Ty - fpat.
AEG; confequenter etiam eft z+ BED +z AEC zz re-
étangulo AB.Ff Sin vero curva axem non transeat,ut
HED, quo quidem in cafu altera pars DE convexita-
tem, aitera HE concavitatem axi AB obvertet; fit
DX axis curvs DE, & eodem modo demonftrabi-
tur per Cor. IV. Prop. 111. eflc __± EDK -_f AHE =
DK -4- AE.f®; pofita fi® via centri gravitatis com-
munis elementorum genetricium utriusque figurs.
Cgr IV. fig. jo & 11. Si denique figurs EDB &
ECA intelligantur generari per evolutionern curva-
C rum
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rum ED Se EC ejasdem übique curyedinis , qus qui-
dem lines' in fig- 10. convexitatem axi AEB obver-
tent, linesque adeo terminatrices DB & CA fuerint
curvs ex evolutione defcripts} nihilominus tamen
in curvis punétum recurvi habentibus , erit per Cor.
I. & IL hujus "Prop. EDB -+ ECA =rec-lo AB. Ff.
Atin curvis punctum flexus contrarii habentibus per
Cgr. I. & 111. Prop. cit. erit z± EDB +r ECA.= rec-lo
AB. Ff .
Prgpgsitio. V. Theorema. fig* ji.
Superficies folidi eft squalis faåo ex perimetro fi-
gur£ genetricis in viam , guam centrum gravitatis p£ri-
metri interea abfolvit , dum fuperficies formatur.
Superficies alterutro fere fequentium modorum
generari concipitur. I.oPerimetrum figurs genetri-
cis BADF dividatur in partes infinite parvas CD,FH,
&c, qus a viribus quibuscunque ad motum follici-.
tats ita moventur, ut ad direétiones Cc, Dd, Ff,Hb,
Sec. parallelas femper fint normales; quo pofito, li-
neois CD, FH, &c motu fuo defcribent fuperficieni.
Elementa autem genetricia pro totidem pondusculis
haberi pofTunt, qus a piano BADF recedendo defcen-
dunt ad planum bafeos badf; quare, fi centrum gra-
vitatis ipforum , quod eft in G, fimul defcendat per
G^;erit per Cgr. VI. Prop. 111. fCD.Ccz^Gg.fCD.
Sedf CD. Cc feu fumma omnium reétangulorumCD.
Cc eft squalis fuperficiei folidi Aabß; atque /CD
squatur perimetro figurs genetricis BADF. Con-
ftat itaque propofitum. Idem erit theorematis hujus
tenor, iive elementa genetricia defcendant per line-
as rectas, vi in prsfenti cafu, five per arcus curva-
rum fimiles Se squidiftantes. ILoSu-
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H:o Superficks fequenti quoque rätione gen era-
tur. Sit Ggbß reétangulum vel alia qusdam figura,
cujus axis eft recta linea Gg, circum quem tota fi-
gura circumvolvatur, quo motu linea Bb fuperficiem
quandam conficiet. Dividatur B/7 in partes infinite
parvas Se squales mn. rs, Sec, quarurn commune
gravitatis centrum eft in y; evidens eft, quod in ro-
tatione figurs elementa mn , rs , &c moventur in pe-
ripheriis, quarurn plana funt inter fe & piano, in quo
centrum gravitatis y movetur, parallela. Sit <w peri-
pheria circuli, figurs Ggbß femiordinata ut radio, de-
fcripta, p autem peripheria guam centrum y confi-
cit. Igitur cum elementa 77777, rs, Sec pro totidem
ponderibus haberi poffint; per Cgr. VI. Prop. HL e-
rit fir. mn~p.fmn, Elt autem fit. mn feu fumma
omnium zonularum «* 77777 squalis integrs fuperfici-
ei; atque f 77777 squatur magnitudini genetrici Bb,
eonfequenter fuperficies erit squalis faéto ex ma,-
gnitudine genetrice Bb in viam , guam centrum gra-
vitatis ejusdem interea percurrit, dum fuperficies
formatur. Q. e. d.
Idem Analytice fic demonftratur. Sit figurs ge-
netricis abfciifa .v . femiordinata y , ratio radii ad pe-
ripheriam r:p; erit peripheria femiordinata ceu ra-
dio defcripta py\ r. Enimvero per Cor. VIII. Prop.
111. eft fyv— z.fv. Et in noftro cafu eft yzzfpy". t'. z
—pz: r; atque v— parti infinitefims perimetri rr
i/dx2 -hdy2- . Ergo/fr \Jdxz -t'dy* :r—pz.Js/dxz-t-dy'
:r. Quare cum fpyJdx 1- -. dy2 :r fit formula pro di-
metiendis fuperficiebus , & f\tdx~ -+ dy 2 iit perime-
C 2 trum
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Trum figurs genetricis (per princ. Algebr. )} rur-
fus noftro theoremati fua conftat veritas.
Cor. l.fig* n. Fingamus planum figurs HAEDB
efle ad planum tabuls hujus normale, atque per E
transire axem , qui etiam eft ad tabulam normalis ,
circa quem planum HAEDB moveatur} tum evidens
eft, quod curvs HA&DB hac rotatione in oppofitas
ferentur partes, atque motu fuo fuperficies-defcri-
bent,quarurn ftantes lines funt curvs ipfisHA&Dß
squales, transverfs autem arcus circulares fimiles Se
paralleli z<r & rs. Dico: differentiam harum fuperfi-
cierum effe squalem reétangulo ex HA-t-DB in Ii
viam centri gravitatis communis curvarum fub for-
matione fuperficierum. Sint o Se O centra gravitatis
curvarum AH&DB, qus in rotatione plani HAEDB
defcribent arcus fimiles & squidiftantes, qui vocen-
tur p Se v. Cum itaque HA & DB in oppofitas par-
tes moveantur, per Cor. VI. Prop. 111. erit z± HÅ./»
zfDB. * — HA~^DB7Ii. Sed per prsfentem Prop.
funt HA.jf &DB. ?r fuperficies, qus a lineis HA &
DB in rotatkne plani HAEDB circum axem in E
defcribunttir. Ergo -etiam diétarum fuperficierum dif-
ferentia eft — HäTdF. li.
Cor. 11. fig. ii. Sit figurs CAEDBplanum ad pla-
num tabuls hujus normale,!ta tamen , ut DE-B fupra
tabulam emineat, CEA vero infra illam hsreat, cur-
vaque CED punétum flexus contrarii habeat in E,
fed partes ED & EG ejusdem übique fint cucvedinis.
Sint 1)8 Se AC curvs ex evolutione linearum ED Se
EG defcripts, atque cd Se ab fint dus alis curvs r
qua-
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quarurn centra gravitatis moventur in lineis BD &
AC; ita tarnen vt cd Se ab in defcenfu fuo verfus
tabuiam, ad ipfara übique fint parallels; evidens eft,
quod hocce _aotu linearum cd Se ab defcribentur fu-
perficies tmgviformes.Dico: differentiamfuperficierum
diéto modo genitarum cffe squalem faéto ex ab -h
cd in F/, viam centri gravitatis communis curvarum
ab Se cd dum fuperficies formant. Quoniam evoluts
EC, ED, ejusdem funt curvedinis; erunt quoque
curvarum AC & BD refpeétiva elementa parallela;
ergo quoque portiones ipfius F/, dementis fingulis
curvarum AC &BD refpondentes , erunt illis paral-
lels. Cum igitur ed & ab in oppofitas moveantur
plägas, erit per Cor VI. Prop. Ul.z±cd. BD zzf ab.
AC — ab -t- cd. Ff. Sed per prsfentem Prop. funt cd.
BD, ab. AC fuperficies ungviformes , qus a lineis
cd Se ab in defcenfu ipfarum formantur. Ergo diéta-
rum fuperficierum differentia eft — ab -*- cd. Ff. Etfi ab — cd', erit ab '-*■ cd~=2abi adeoque fuperficie-
rum harum differentia eft squalis duplo reétangulo
ab. Ff.
Fropositio VI. Tbeorema. fig. J2.
Solidum quodvis eft tqitale faéfo ex area figur£
genetricis in viam, guam hujus centrum gravitatisfub
formatione folidi- defribit.
Lo Dividatur figura genetrix BADF per lineas
reétas CH, DF, &c in areolas infinite parvas CDFH,
DF,&c qusjuxta lineas normales Cc,Dd,Sec de-
fcendunt; evidens eft, quod hs areols in fuo de-
fcenfu folidum Aabß formabunt. Sit G centrum gra-
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vitalis figurs BADF, quod interea, dum fpatiola
CDHF , DF, &c perveniunt in cdbf, df,Sec, move-
tur per Gg. Cum itaque fpatiola diéta pro totidcm
pondufculis haberi poffint, per Cor VI. Prop. 111. e-
rit fCDFIF.Cc-Gg. fCDHF. Eft autem /CDHF.
Cc feu fumma omnium elementorum folidorum C/,
Df, &c squalis integro folido Aabß, atq; f CDHF
squalis ares figurs genetricis. Conftat itaque pro-
pofitum.
ILo Si figura folida formetur per rotationen, fh>
gurs plans circum datam reétam lineam velut a-
xem; iit Ggbß figura genetrix, cujus centrum gra-
vitatis eft in K, atque axis rotationis Gg. Ducatur
femiordinata In alteri hm infinite propinqua; erit
L77/77/ unum elementum figurs Ggbß , cujus centrum
gravitatis i eft in medio ejus. Sit « peripheria, guam
centrum i in rotatione figurs genetricis defcribit}
& p peripheria , guam centrum K eodem tempore
conficit. Quoniam itaque elementorum centra gra-
vitatis moventur in circulis , quorum plana funt in-
ter fe parallela; erit per Cor. VI. Prop. 111. fhmnl.
<r —p. fhmnl. Eft autem hmnl. _r cylindrulus , cujus
baiis eft circulus radio L777 defcriptus; altitudo au-
tem pars axis hl, quorum etiam cylindrulorum
fumma eft squalis folido Aabß; atque fhmnl eft a-
rea figurs genetricis Ggbß. Ergo folidum Aabß eft
SEquale faéto ex figura genetrice in viam, guam
centrum gravitatis ejusdem fub ipfa rotatione con-
ficit. Idem prorfus erit demonftrationis tenor pro
conis & conoidibus , qus oriuntur fi figura genetrix
fuerit vel triangulum vel curva qualiscunque. Q. e. d.
Analy-
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Ånalytice. Retentis iisdem fignifkationibus lit-
terarum, r,p,x,y, quas in Prop. V. dedimusj
fit z centri gravitatis figurs genetricis diftantia ab a-
xe, eodem ferme modo demonftrabimus, quod in no-
(tro cafu fit fpyydx: zrtzpz. fydx: r. Ex qua squatio-
ne prsfentis propofitionis veritas denuo conftat.
Cor. I. fig. 9. Sit planum figurs H2H/.? ad pla-
num tabuls noftrs normale, ita ut A2H tabulam
contingat, atque circum curvam H2H fit convolu-
ta figura qusdam plana, ejusdem übique latitudi-
nis,quam reprsfentat *Bzza* Porro evolvatur pla-
num hoc H2H. «0, inciplendo ab H; ita tamen, ut
linea aB femper fit parallela piano tabuls; perfpi-
cuum eft, hocce motu figurs comphcats H2H. «0
generari folidum ungviforme. Dico: foliditatem hu-
jus Ungvis effe squalem faéto ex figura genetrice
H2H. «0 in Cc viam centri gravitatis ejusdem fub i-
pfa evolutione. Si curva H2H in fingulis fui pun-
étis a viribus squalibus mota fuiffet, elementum
quodvis ares H2H/7, guam curva, dum evolvitur,
verrit, feu Gi%Oo efiet — H2H. Bd, per Cor. I. Prop.
IV. Ut vero figura evolvatur, fingulis lineis «0, &c
latitudinem ejus conftituentibus squales infint vires
motrices , adeoque cum curva H2H etiamnum in fin-
gulis punétis a viribus squalibus moveatur; erit quo-
que in noftro cafu Gi. Oo=rH2H. bd. Multiplicetur
utrumque squationis hujus membrum per a , erit a,
Gi. Oozza. FI2FL bd. Se integrando fa. Gi. Oo—fa.
H2H. håfzza .H2H. fbd (ob a. H2H conftans). Eft
autern prifrnatf.G/. Go elementum folidi ungviformis,
cujus proinde foliditaseft/L'. Gi>Oo; i\tq;fbdzz.Ce; ergo
■folidum propofitum eft — a. H2H. Cc. Cor. 11.
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Cor. 11. fig. n. lisdem pofitis, ac in Cor. I. Pro|>.
V. hac tantum cum differentia, quod AH & DB non
.fint lines, fed fegmenta qusdam figurarum, quorum
centra gravitatis in motu plani defcribunt arcus p Se
.«■; Dico: differentiam folidorum per motum plani
HAEDB a fegmentis curvarum HA & DB defcripto-
■rum effe squalem faéto HA-j-DrJ. li, pofita Ii via
-centri gravitatis communis fegmentorum. Cum e-
nim AH & DB ad oppofitas partes in planis paralle-
lis moveantur, erit per Cgr VI. Prop. 111. __± FlA.p
r+DB. Tt — AH -■- Db. ii. Sed per prsfentem Prop.
funt HA. p & DB. «■ folida,qu_e a fegmentis AH &
'DB conficiuntur, conftat itaque propofitum.
Cor. 111. fig. jj. Sint cd Se ab fegmenta curvarum,
quorum centra gravitatis moveantur in curvis ex e-
volutione defcriptis DB & AC;reliqua autem eadem
maneant, ac in Cgr. ll. Prop. V; dico, differentiam
folidorum, qus generantur per defcenfum fegmen-
torum cd Se ab före squalem faéto Td~-+ ab. Ff, po-
fita F/ via centri gravitatis fegmentorum in forma-
tione figurarum folidarum. Segmenta enim cd & ab
funt pondufoula, qus moventur in planis parallelis
fed verfus oppofitas partes, ut in Cgr. cit. Ergo etiam
«rit __£ cd. DB ~ ab. AHzzcd-i- ab.~Ff per Cgr. VI.
Prop. 111.
Cor. IV. fig. jo. Sit CAEDB figura plana tenni-
nata curva CED, qus punétum recurvi habet in E,
lineis AC &DB five reétis five curvis , atque axe
AEB. Cogitemus porro hane figuram circum axem
AEB rotari. Dico, conoidem dupikem, qus genera-
tur
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tur per motum figurarum AGE , DEB före squalem
faéto ex ACE -+ EDB in peripheriam, guam centrum
gravitatis commune / harum figurarum fub ipfa ro-
tatione conficit. Sint y Se g centra gravitatis figura-
rum ACE & EDB, in quibus fint pofita duo corpora
A &B , qus inter fe eandem habeant rationem, ac i-
pfs figurs; evidens eft, quod horum centrum gravi-
tatis commune coincidet cum f Cum itaque in ro-
tatione figurs CAEDB pondera A & B centrumque
gravitatis /defcribant -circulos, quorum plana funt
inter fe parallela , fi ry SeGg fint centrorum y & g di-
ftantis ab axe , atque ratio radii ad peripheriam fue-
rit .:; p; erit (per Ccr. VI. Prop. III.) A. p. Ty _«. B.p»
Gg~A-h B. p.Ff. Et fi in locum A&B fubftituantur
-figurs ACE &EDB ; erit ACE. p.Ty -*- EDB.. p. Gg=
SCEA^EDB. p. Ff. Enimvero ACE. p. Ty & EDB. p.
Gg funt foliditas Conoidis duplkis modo diets, per
prsfentem Prop.; conftat itaque propofitum. Si au-
tem planum terminatum fuiflet curva CED fig. 11 ,
gus punétum flexus contrarii habet in E, atque pla-
num CAEDB circum reétam iineam AEB revohatur;
pari prorfus ratione demonftratur , differentiam Co-
noidum per rotationem figurarum ACE & EDB for-
matarum före squalem faéto ex ACE-+- EDB in peri-
pheriam, guam centrum gravitatis commune / ha.r
.rum figurarum fub ipfa rotatione conficit. '
Schol. I. Non dubito,quosdam futuros,qui ex-
plicatam hane theoriam nimis compofitam arguant,
propter introduetam ideam centri gravitatis; prs-
fertim cum colligant, nullam omnino gravitatem,
D adeo-
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adeoque nee centrum gravitatis ullum figuris Geo-
metricis competere. Sciendum autern eft , quod
Geometrs confiderent figura. quasvis oriri ex cer-
tis fluentibus quantitatibus, quarum diverfo fluxu
diverfs nafcantur figurs. Enimvero quantitates
moveri nequeun-t, nifi a fuis viribus; ftuxusque di-
verfitas a virium diverfa ratione & relatione pen-
det; qus ratio inter alias methodos etiam determi-
natur, qusrendo in linea vel plano tale punétum.,
ut vires ab utraque hujus punéti parte in squilibrio
fubfiftant. Quo quidem- fimpikiftimo modo ftatim
incidimus in illud punétum, quod centrum gravita-
tis appellare placuit, cujus proinde idea etiam abs-
que gravitatis concurfu confiftere poteft.
ScH-t 11. Ex demonftrationibus SclioL&Cgr. L
Prop. IV. , cafus IL Prop. V, & cafus 11. Prop. VI.
fequentem condimus reguiam: Figura ex converfio-
ne cujuslibet magiiitudinis circa datum prtniffum aut
lineam retiam pojhione datorn orittnda, aqnatur fa*
Ho ex magnitudine genetrice in viam centri gravi-
tatis ejusdem. Elegantem hane figurarum Geometri-
carum proprietatem , guam primus animadvertit
PAPPUS, atque in fuis Collefi, Mathematicis difer-
te indkavit, variis exemplis adauxit GULDINbrS
ex ordine Jefuitarvm in libro de Centro gravita-
tis circa medium fuperioris feculi edito. Sed nec
Pappas nec Guldirius uliam demonftrationem hujus
reguls reliquerunt. Non ta-men erit diffuendum,.
cj-un poftmodum demonftrationem- ejusdem ckde:-
rint Mathematici, inter quos merito- eft nominan-
dus ffac. HERMANNUS } qui, cum in fua pboro^
nomia
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pemia breviffime iliam demonftraffet, occafionei-i
nobis prsbuit, -eandem altius repetendi atque übe-
rius deducendi. Cs.terum, hsc ipfa regula extendi
quoque poteft ad dimetiendas figuras per evolutio-
nern curvarum genitas, ceu Cc». L & IV. Prop.
IV. evkimus, quod fine demonftratione in aäis
Erudit. Lipfieuf pro A:o 1695.. p. 493 fignifi-
caverat Uiuftr. LEIBNITIUS.
Schcl, 111. Meditation.es hs noftrs multo ad-
-huc prolixiores reddi potuifient, nifi dekctum ac
modum illis ftatuere voluifiemus, poftquam ea, gus
in medium allata fuerunt, theoris hujus & uni-
verfalitatem & pukhritudinem affatim loquantur.
Ne autern fola abftracta faftidium quoddam leéto-
ribus noftris moveant; juvat jam a generalibus ad
■fpecialia defcendere, atque feleétis quibusdam ex-
emplis prscedentes propofitiones illuftrare.
Exempluh I. Fig. 13.
Sit propofita Catrftica qiiccdam -per reflexionen! , ex*
gr, Parabolica; invenienda eft quadratura fpat ii £o.n-
■tenti inter diffam Caufticum , curvam ex evolutione hu-
jus defcriptam, atque radium ofculi quemcunque.
Sit AMB parabola Apolioniana, cujus axis eft re-
6ta linea AF. Concipiamus porro radios fucis nume-
ro infinkos atque inter fe paraiklo? perpendkulari-
ter incidere in diétum axem. -quales funt PM, pm,
qui in curvam AMB iilapfi ab eadem refiectuntur}
fingulique radii refiexi tangant curvam quandam
ANF,qus dkitur Cåuftka paraboU per ref.exionenu
"Evolvatur curva ANF incipiendo ab A, fitque curva
Dl ex
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ex evölutlone defcripta AFID; quibus pofitls , inve-
ftiganda erit quadratura fpatii mter curvam AH,
ejus evelutam AN atque radium ofculi NMH com-
prehenfiA Sit C centrum gravitatis radii NH, & ir.er-
ea j dum ipfe radius verrit fectorem infinite parvum
HN», conficiat centrum C lineolam Cc, qus eft ar-
culus ex centro N defcriptus; erit ( Cgr.l. Prop. IV.)
elementum fpatii mixtilinei HANMH — NH. Cc, a-deoque integra area erit/NH. Cr. Eft autem NH —
arcui Cauftics AN= PM-+MN (vt demonftravit 11-
--luftr. Marchio De L' HOPITAL in fuo libro Analyfe
des infiniment petits feél. VL ) Centro N radio NM
defcribatur arcus MR, fitque parameter parabolszz
a,AF~x; erit Fp —MR — dx , atque ex naturapa-
rabols PM— Vax, Se MN~zza-+4x. Vax. Ergo NH
Ta *— PM'■-». MN —3a -*- 4X. <Jax. Porro ob Triangula
2a
NMR & NCf fimilia , erit NM : MR :: NC (\ HNper
COR.II.Prop- IL): Cc; feu a-*- 4x7Vax: dx::3a-+ fx.
za 4a
-lax t Cczzladx-+4xdx. Ergo etiam NH. Cc z=,
za -f 8x
Sa —h 4X, Vax ladx ~+ 4xdx — itaa -+. Z4ax -+- i6xx» , _ __ .
za za —*- 8x 4aa -+ loax
dx\lax — <dx dax -+ xdx dax -+" adx \<ax Et, fum-
-4 a a~s- 4X
tis integralibus fingulorum terminorum hujus diffe-
ren-
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rentialis, eritfNH, Cc= fxVax -^zxxVax-+fadx Vax.
6 fa a-t-4X
Deniq-, ut obt.neaim.s integrale ultimi termini, fit
a-+4X—v; erit dx—}dv. & dax—\ -Jav —aa. Er-
go adxsJaxzz advsiav —aa — aavdv — a*dv =z
4 -*■ 4X 8v 8v dav — aa
_J___dv _j—-a^dv —— aadx a*dv ;
gsJuv —aa Bv\iav —aa 4~Jax Bv\Jav—aa
hujusque integrale eft \ a \/ax — f a?<-v- EVI-
-sv\lav — aa
dens autern ef_, quod ultimus terminus fupponat qua-
draturam_*e6_or_s circuli, qui cum facile conftrui queat,
dicatur ipfe A, entque tandem area HANMH—;
fx.\tax -(.zxpcJax -+ «4qx— Jetf.A. Q. c. i.
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EXEMFLUM 11. fig. J4.
Sit FG curva, qtite defcripta fit ope quatuor foco-
rum A,B,C,D, fltque E centrum gravitatis quatuor
horum punåorttm A , B , C , D. Dico : fi ex quinq; lois
punffis ad duo puntla Fé-G pro lubitu in curva as-
furnta, ducanttir reéfte linea , fpatta AFG , BFG , CFG ,
DFG fimul furnta femper effe quaa-rupla fpatii EFG ; //
autern qttinque fint foci , före qttiniupla, & ita porro;
adeo ut fi n finerit mimerits focorum, erit fumma di-
åorum fpatiorum squalis n. EFG.
Ducatur chorda FG, qus utrinque ultra F & G,
fi opus fit, producatur, atque ex fingulis punétis A,
B, G, D, E, &c in chordam demittantur perpen»
D j dicu-
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diculares Aa, Bb,Cc, Dd, Ee,Sec. Cogitemus por-
ro focos A, B, C, D, &c totidem effe pondera squa-
lia, qus primum in a,b, c, d, Sec haerebant, poii.a
autem defcenderunt juxta normales aA,bB, cC,dD,
Sec intereaque motum fit centrum gravitatis com-
mune per Ee; erit per Cgr. VII. Prop. 111. Aa-t-Bb
_+. Cc-i-Dd-*- &c __= n. Ee, Confequenter |hFG.A«-+
1 FG.Bb -*- i FG. Cc r+ \ FG.Dd -+ &c. = n. \ FG. Ee.Eft autem | FG. A« - A AFG ; 1 FG. B/; — ABFG ;
|FG. Ee = AEFG, &c. Ergo AAFG-+-ABFG+ACFG
-+ aDFG-*- Sec.zzn. __EFG. Summa vero fegmenti
FG toties fumti, quot fint foci curvs eft *-__». FG.
Ergo fi squationis invents uni membro addatur di-
6ta fumma, åkeri autem 77. FG; habebimus AFG
-+ BFG -+ CFG -* DFG -* Sec. __= #. EFG. Q. e. d.Elegantifiimum hocce theorema Aétis Eruditor.
Lipfienfibus pro A:o 160$. p. 491. fed fine demon-,
ftratione inferuk Nob. Tschxrnhaus.
Exemplum. 111. fig. iy«
Sint in piano quodam puntta quotcunque F, G,
H; invenienda efl curva AMB talis, ut fi ex puntio
ejus qmltbet M ad diäa punéi.a ducanttir reda linea,
fumma qiiaäratorum ex fingulis bis lineis fit abique
conftans, feu aqualis quantiiati data gg.
Concipiamus in F, G , H pondera squalia a,b, c;
fintq; x, y ,z, horum ponderum refpeétivs diftantia.
Ab M; erit ex hypothefi xx-*-yy-<-zz~gg« Ergo
axx -+- byy -+" czzzz agg ', cujus differentiale axdx-~<-bydy
~*-tzdzzz:o» Fiat MC~MD—ME =_-■;■ Si itaque con-
cipia-
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cipiamus in C pondus axr m D & E pondera by, cz,
feu pondera, qus funt inter fe ficut haec reétangula ;
linea reéta PM , qus tranfit per centrum gravitatis
commune ponderum & per punctum M erit nor-
malis ad curvam in M. Porro ex punétis C, D,
E, demittantur in MP perpendiculares CL, DX,
El, ipfisque parallels ducantur FÖ , GPv , HS>;
erit FÖ — x CL; GR—y.DK; HS ___--_. EL Er-
go linea PM, qua_ tranfit per centrum gravitatis
ponderum ax, by, ez, in C,D, E, transibit adhuc per
centrum gravitatis ponderum a, b, c, poftquam in F,
G, H, pervenerunt(vid. Dt V HOPITAL Br» cif.
p. y. ). Moveatur jara punétum M in curva AMB,
immotis ac invariatis ponderibus a,'b, c evidens
eft, quod in hoc cafu centrum, gravitatis non mo-
vebitur ; confequenter , cum perpendkularis ad
curvam fit reéta, qus conjungit centrum gravita-
tis ponderum Se punétum. quodlibet curvs; curva
AMB erit talis, ut omnes lines ad illam norma-
les fefe interfecent in uno punéto. Erit itaque
circulus, ex centro gravitatis communi ponderum
in F, G, H, (per Prop. 11. inveniendo) ceu cen-
tro defcriptus* Q.- e. i,
FXEMPLUM IV. fig. 16~
Sit GIA femi-Cyclois ordinaria, guam concipia*
mus totam evolviy inciptendo ab A, fitque AE curva.
ex evoltttione defcripta. atque GE radius ofculi, qui
tangit femiCychidem infundö G;perimeirum GAE.tri-
plki d-iverfo motu moveri potefl, ita tamen ut fuper-
ficiem
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ficiem defcribat. I:o Si ferimetrum circum radium
GKE, ut axem, volvatur, quo motu eiitur fuperficies
Conoidis Cycloidalis, 11-o 67 curva GAB äefcendat
vel in linea redan, vel III:o in linea curva; quibus
poftremis cajtbus fuperficies Ungviformes certi generis
proveniunt. His pofitis, quaruntur fuperficies tam Co*
noidis , guam didorum Ungvium,
Demonftrant Geometrs, quod curva ex evo-
lutione femi-Cycloidis defcripta fit alia femi-Cyclois
a fua evoluta nonnifi pofitione diverfa, cujus fe-
mi-circulus generator volvitur fupra tangentem
per A duétam. Sit circuli generatoris diameter
AB~zza, AFzzzx', erit AF~ Vax, & (per princ Al-
gebrak.) arcus Cycloidalis AI z=%AF ~iVax; con-
fequenter AIG-____ za, (ob x — a~), atque perime-
trum integrum QABjzz.4^ Sint porro M& L cen-
tra gravitatis arcuum Cycloidalium ÄG .& AE. I-
gitur, cum hi arcus contrariam habeant pofitio-
nem, prsterea autem nihil a fe differant; erunt
diétorum centrorum refpeétivs diftantis MP , LQ a
lineis AB & GE squales. Ducatur ML, qus bifece-
tur in N; erit ob curvas ÄG & AE squales, cen-
trum gravitatis totius perimetri in N ; atque ob
MP_=LQ, centri N diftantia NK ab axe rotatio-
nis GE erit —: '- BG. Sit itaque ratio radii ad peri-
pheriam r : p ; erit NK —.ap . sr. Fiat porro r:p: : NK
f Jl\ ad quartum, erit hk app: Brr via centri
gravitatis, guam illud in rotatione figurs de-
defcribit. Ergo fuperficies Conoidis Cycloidalis pro-
pofits
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pofits erit — aappr. zrr ( per Prop. V. ). Ergo' ea-
dem fuperficies eft squalis quadrato, cujus latus
eft quarta proportionalis ad rVz, p & a»
Si perimetrum GÅE defcendat verfus planum
datum motu fibi ipfi parallelo, elementaque peri-
metri moveantur vel in lineis reétis parallelis, vel
in curvis fimilibus & squidiftantibus, dicaturque
b via guam centrum gravitatis perimetri abfolvit}
erit (per Prop. V.) Superfkies ungvis Cycloida-
lis fic genits squalis 4ab feu quadruplo reétangu-
lo ab. Q. e. i.
Exemplum V. fig. 17.
hivenire folidum formatum ex revolutione fedo-
ris circuli ACB circa radium CB tanguam axem»
Dividatur chorda AB bifariam in O, duétaque
CO, erit centrum gravitatis hujus feétoris in re-
éta CO. Centro C radio quocunque CP defcriba-
tur arcus MPM, ipfique infinite propinquus alius
arcus mpm» Sit CA __z a, AB zzb, CPzzx, peri-
pheria radio CA defcripta = c, arcus AB~ — c»
Quoniam fegmentum annulare 777MPM777 confidera-
ri poteft inftar pondufculi ex centro C fufpenfi,
idemque infuper fit squale MPM. M777; erit momen-
tum diéti fegmenti annularis squale momento ar-
cus MPM duéto in M777. Eft autem momentum ar-
cus AB (ab") ad momentum arcus MPM, ficut tri-
angulum ACB ad triang. MCM, velut AC2 (aa~)
ad CM 2 (xx~); funt enim hsc triangula fimilia. Ergo
E momen-
M 99 H 99
momentum arcus MPM Sfr hbxx rf hxx ; hoc momen.
tum ductuminMm (dx) dat fryy^rjcujus integrale bx*
et if .
eft momentum feeftoris MCM. Porro e(i fumma pon-
derum feu fegmentorum annularium —fecf. MCMrr
\ MPM. MG — cxx : 2#m Quare fi bx? : ?a dividatur
per cxx: zm, quotus znbx:ie dabit diftantiam centri
gravitatis a G in feåore MCM (Cor. VIII. Prop.lll.).
Etfiloco x ponatur a; erit iabn\ j.-—FC = diftan-
tia. centri gravitatis fe<£.oris ACB a centro C. Ex F
demittatur FG normalis in radium GB " erit AC :
CF:: OB: FG, feu a: zabnt \biFG =bbfj: iczz di-
ftantia. centri gravitatis F ab axe rotationis. Fiat
rurfus a : c: bbn ad quartum bbn, qui eft periphe-
Jc "Jä~
ria radio FG defcripta, qu_e multiplicetur per feclo-
rem ACB-__-j_z£> erit folidum qu_e__tum — abbe zz,
2U 6a.
\bbc (per Prop. VI.). Sed conus rectus, cujus radius
bafeos a atque altitudo b eft squalis \abc. Ergo fo-
lidum qusfitum eft ad conum reétum modo diétum
ficut b : a. Q. e. i.
Cor. Si arcus AB fit 600} erit az^b, atque fo-
lidum ex rotatione feétoris ACB genitum squale
cono reéto, cujus radius bafeos & altitudo eft a.




